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Medical University is introduced. 





Дмитрук Степан Евгеньевич — член-
корреспондент Международной академии наук 
высшей школы, декан фармацевтического фа-
культета Сибирского государственного медицин-
ского университета, доктор фармацевтических 
наук, профессор, заведующий кафедрой фарма-
когнозии с курсом ботаники Сибирского государ-
ственного медицинского университета. 
 Степан Евгеньевич Дмитрук — земляк Нико-
лая Островского, родился  8 сентября 1946 г. в с. 
Куневе Изяславского района Хмельницкой облас-
ти.  
В 1964 г. окончил Куневскую среднюю обще-
образовательную политехническую с производ-
ственным обучением школу. В том же году посту-
пил на 1-й курс фармацевтического факультета 
ТМИ. На протяжении всех лет учебы занимался в 
научном кружке при кафедре фармакогнозии. За 
время работы в кружке  в соавторстве с коллек-
тивом студентов выполнил работу по теме «Ле-
карственная флора поймы рек Томской области 
Парабель и Кеть». Работа была представлена на 
выставке научно-исследовательских и научно-
конструкторских работ студентов, проходившей в  
Омске в 1965 г.  Авторы были награждены дипло-
мами III степени. С 1966 г. Дмитрук работал по 
теме «Фармакогностическое изучение сабельника 
болотного». Выступал с докладами  на студенче-
ских конференциях.  
 В 1967 г. на Всероссийской студенческой 
конференции фармацевтических институтов и 
факультетов в г. Пятигорске был удостоен 2 пре-
мий МЗ РФ. 
Научную и учебную деятельность Степан Ев-
геньевич прекрасно совмещал с общественной. 
На  1-м курсе избран  секретарем комсомольского 
бюро курса, на втором — секретарем комсомоль-
ского бюро факультета, на 3—4-м курсах — член 
и секретарь  комсомольского бюро факультета, 
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член совета НСО им. Пирогова. В 1965 г. после 
окончания  1-го курса прошел конкурс в целинный 
отряд, который в составе объединенного Томско-
го целинного отряда выезжал в Булаевский район 
Северо-Казахстанской области. В отряд взяли 
первокурсника лишь потому, что он был хорошим 
трубачом. Жили в домиках, работали с 9 утра  до 
19 вечера. Строили жилые дома, кошары (загоны 
для овец). Работали напряженно 2 мес, но это 
«наиболее яркие впечатления, исключительно ин-
тересная жизнь», по словам С.Е. Дмитрука. Потом 
он организовал первый в Сибири студенческий 
специализированный отряд по заготовке лекар-
ственных растений в Томской области.  
В 1969 г. С.Е. Дмитрук закончил фармацевти-
ческий факультет  Томского медицинского инсти-
тута и в этом же году поступил в очную аспиран-
туру на кафедру фармакогнозии. Здесь под руко-
водством профессора Л.Н. Березнеговской вы-
полнил, а в 1972 г. в диссертационном совете  
Томского государственного университета защи-
тил диссертацию на соискание  ученой степени 
кандидата биологических наук по теме: «Культу-
ра тканей скополии гималайской и некоторые во-
просы алкалоидообразования в ней».  
С 1972 по 1976 г. работал ассистентом ка-
федры фармакогнозии. 7 июня 1978 г. ему было 
присвоено ученое звание  доцента  кафедры  
фармакогнозии, и в 1978 г. он избран заведую-
щим каф. фармакогнозии с курсом ботаники 
фармфака. В 1991 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора фармацевти-
ческих наук. Решением ВАК от 21 мая 1992 г.  ему 
присвоено ученое звание профессора по кафед-
ре фармакогнозии. В 1994 г. избран по конкурсу  
членом-корреспондентом Академии наук высшей 
школы. 
С.Е. Дмитрук —  автор более 156 печатных  
научных трудов, соавтор 7 монографий, 13 ав-
торских свидетельств и патентов. Более 40 его 
статей опубликовано в центральных журналах: 
«Растительные ресурсы», «Химия природных со-
единений», «Химико-фармацевтический журнал», 
«Военно-медицинский журнал», «Фармаком». Вы-
ступил  разработчиком и внедрил технические 
условия на лечебно-профилактические средства 
«Дермапихтол», «Пелоидерм». 
   В 1994 г.  С.Е. Дмитрук  прошел курсы по-
вышения квалификации по вычислительной тех-
нике на базе Томского политехнического универ-
ситета. В содружестве с кибернетическим цен-
тром этого университета им разработаны и вне-
дрены в лечебно-профилактические и учебные 
заведения  две оригинальные  компьютерные 
программы по использованию лекарственных 
растений: «Целебная флора», «Фитотерапия за-
болеваний кожи». Разработаны проекты фарма-
копейных статей  о лекарственном сырье (черно-
головка, полынь Сиверса и др.), составлены кар-
ты распространения лекарственных растений в 
17 районах Красноярского края и Новосибирской 
области.  
Под руководством С.Е. Дмитрука внедрена 
рейтинговая система оценки знаний студентов,  
защищены 3 докторских и 8 кандидатских диссер-
таций, разработано 10 методических рекоменда-
ций  и  указаний. 
 Степан Евгеньевич неоднократно выступал 
оппонентом докторских и кандидатских диссерта-
ций в спецсоветах Санкт-Петербурга и Уфы, мно-
гократно назначался  членом экспертных комис-
сий по аттестации фармацевтических вузов и фа-
культетов в г. Перми, Пятигорске, Самаре, Тюме-
ни, Барнауле, Кемерове, Иркутске. Он — инициа-
тор открытия в Томске заочного отделения 
фармфака, Российско-Казахского фармацевтиче-
ского института в г. Караганде (в стадии юриди-
ческого оформления). 
С.Е. Дмитрук — организатор и руководитель 
научного направления «Исследование антигриб-
ковых свойств природных биологически активных 
веществ». По данной теме под его руководством 
выполнены  
1 докторская и 6 кандидатских диссертаций. В 
настоящее время Степан Евгеньевич — научный 
руководитель трех аспирантов,  научная тема 
которых касается проблемы разработки новых 
лекарственных препаратов на основе природного 
сырья. 
Следует отметить, что С.Е. Дмитрук, получив 
прекрасные навыки организатора в молодости, 
реализовал их как декан  фармацевтического фа-
культета. При его активном участии введен в 
строй новый учебно-лабораторный корпус Си-
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бирского государственного медицинского универ-
ситета. В корпусе разместились кафедры фарма-
когнозии и фармацевтической технологии. Боль-
шой вклад внес Степан Евгеньевич в оборудова-
ние кафедр, для чего были организованы выезд-
ные циклы усовершенствования провизоров, и на 
заработанные средства была приобретена ме-
бель. На фармацевтическом факультете благо-
даря Дмитруку действует работоспособный кол-
лектив деканата, четко выполняющий учебные 
задачи. Сотрудники и студенты фармфака отме-
чают у С.Е. Дмитрука объективность и требова-
тельность, с одной стороны, мягкость и неравно-
душное отношение к любой просьбе  — с другой. 
Имея огромные деловые связи с работниками 
фармации в практическом здравоохранении, 
Дмитрук уделяет большое внимание набору сту-
дентов на факультет. В 2001 г. состоялся первый 
выпуск заочного отделения. Несмотря на корот-
кий период его существования, оно успело заре-
комендовать себя в Сибирском регионе. Об этом 
свидетельствует большой конкурс на бесплатное 
обучение, а также большое количество обучаю-
щихся на контрактной основе. 
В этом году факультет отметил свой юбилей 
— 60 лет со дня основания. Организационным 
комитетом под руководством С.Е. Дмитрука была 
проведена большая предварительная работа как 
по организации празднования, так и по его фи-
нансированию. Практически все юбилейные ме-
роприятия и издания материалов проводились на 
средства, заработанные преподавателями фа-
культета. Благодаря связям декана с выпускни-
ками и его известности в мире фармации, была 
оказана спонсорская помощь муниципальными и 
коммерческими фармацевтическими предпри-
ятиями. На юбилей собралось около 1000 выпу-
скников.  
Впереди у Степана Евгеньевича большие 
творческие и учебные планы. Он всегда в движе-
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